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BOLRTIN DE LA ESTADÍSTICA MDNIC1PAL DE BURGOS 
Año V I I I Noviembre de 1920 Número 87 
isiadisiica del movimiento natural de la población 
í N a c i m i e n t o s . , . 7 1 
Cifra» absoiu-] D e f u n c i o n e s . . . ^ 4 
tas da hechos) M a r i m o n i o s . . . 2 6 
\ A b o r t o s 5 
N a t a l i d a d . . . . . . 2 4 9 
porioo feabi-J M o r t a l i d a d . . . . 1 9 7 
t a s í . j N u p c i a l i d a d . . . 0 8 0 
M o r t i n a t a l i d a d O ' 1 5 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l . 3 2 4 3 1 
V a r o n e s . - . . . 
I H e m b r a s . . . 
T O T A L 
3 3 
3 9 
Nacidos . L e g í t i m o s 56 
Ilegítimos ... 5 
/ E x p ó s i t o s . 1 0 
T O T A L . 
N a c i d o s m u e r t o s 
^ M u e r t o s a l n a c e r . . 
A b o n o í . M u e r t o s a n t e s d e 
i l a s 2 4 h o r a s 
T ó T A l . " " 
7 1 
4 
1 
V a r o n e s 3 9 
Hembras 2 5 
Fallecido 
T O T A L 
Menores de un año.. 
Menores de 5 años 
De 5 y más años 
T O T A L . 
/ Menores 
¡En e s í a b l e c i - ^ d e 5 afi s. 
m í e n l o s be - K „ 
n é f i e o s . ¡ Vb O y 
(más años. 
64 
U 
2 7 
_37 
64 
1 8 
2 5 T O T A L . . . 
En establecimientos 
penitenciarios..... 2 
I N T A O I JML I B isr T O S 
R L U M B R ñ M I F N T O S 
Sencillot. 
7 4 
Dobles Tnples ó más. 
L e g í t i m o s 
Var. Hem. 
3 4 
N A C I D O S V I V O S 
I l eg í t imos . 
Far. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far. //em. Far. 
3 2 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Bem. 
3 9 
TOT L 
general 
7 1 
[.«•gíiimos 
Far. Uem. Var. Uem. 
E x p ó s i t o s 
Far Uem ¥ar Uem 
TOTAL 
ge li era 
T O T A L 
de 
m a i r i -
oaonios 
2 6 
Soltero 
2 3 
>ollero 
vmda 
Viudo 
C o n t r a y e n t e s V a r o n e s de edad de C o n t r a y e n t e s hembras de edad de 
menos 
de ¿0 
a ñ o s •¿'ó 30 
15 
35 
3« i l ,3 
.',0 tiü a ñ o s 
d f i0 
a ñ o s 
17 
40 '•-0 
de «0 
a ñ o s 
No 
cons-
ta 
MATRIUS 
ENTKE 
C IB 
is -o— 
m X 
=•2. 
r S 
T O T A L DE 
r, i Hem 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
F A L L E C I D O S 
H E M B R A S MENORES DE CINCO ANOS, 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
am-
6 4 3 9 2 5 1 1 9 1 2 I 7 1 1 3 2 8 3 * 7 2 4 3 
Var Hem. 
5 4 
Var 
ESTADISTICA DE L A S J A U S A S ^ M O R T A L I D A , 
1 F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) . . . 
8 D i f i e r i a y C r u p . . . 
9 G r i p e 
1 2 O t r a s e n f e r m e d a d e e p i d é m i c a s . , 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s . . . . 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . c e r e b r a l e s 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a . . . . . . . . 
5 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
N e u m o n í a . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) 
H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s , . 
C i r r o s i s d e l h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r 
3 1 S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s 
flebitis p u e r p e r a l e s ) . . . • . 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s , . . . 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó i 
3 4 S e n i l i d a d . 
3 5 M u e r t e s v i l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 7 O t r a s e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s . 
2 2 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
T O T A L . 
D e ^ 5 á I O s 3 0 á 1 D D e 15 á D e 2 0 a 
19 a ñ o s I 2 4 a ñ o s 
D e 1 á 4 De 5 á 9 D e 10 á 
14 a ñ o s 
DE MEWOS 
DE UN AÑO 
pe 4 U « 2 9 a n o s [ 3 4 P ñ o s ¡, n • s f. n -
Var Hem. \ ar Hem Var, H e m . \ a r Hem Var Hem, \ o r Hem. 
ESTADISTICA DE US DEFÜNGIOÑES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
B O A . 3D B S 
PROFESIONES De menos 
delO a ñ o s a 29 De 
I V 
30 á 39 De 10 á 14 D e l S a 19 De 20 
1 . E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o . . . . . 
2 . E x t r a c c i ó n d e m a t e r i a s m i n e 
r a l e s , 
3 . I n d u s t r i a . . , . , , 
i . T r a n s p o r t e s . . . . . . , , . . . 
5 . C o m e r c i o , , . 
tí. F u e r z a p ú b l i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i Ó D p ú b l i j a . . , . 
8 . P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s . . . 
9 . P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p i 1 
m e n t e d o f-us r e n t a s 
1C, T r a b a j o d o m é s t i c o . . . 
H . D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n d e p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a b a . , . 
12 . I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n d e s 
c o n o c i d a . 
T O T A L 
13 6 
131 IT 
De 
40 á 49 De SO a 59 'y de 
~ H . 
5 
7 
» 1T5 
60 
m á s 
H. 
No 
consta 
V. -
3 
12 » 
T O T A L 
V . 7 H , 
12 
d i i 
L U A 
9, % 
m i l B T N A D A CON L A E D A D D E LOS F A L L E C I D O S 
JA ¿\ De 4 5 á 
1 ^ 1 
i . „ !var Hem 
3 i 4 
D e 50 
5 4 a ñ o 
Var Hen 
D e 5 5 á 
59 a ñ o -
Var Hem 
D e 6 0 á | D e 65 á | D i 7 0 á 
6-4 a ñ o s } 6 9 « ñ o s 174 a ñ o s 
Var ¡ H e m . Var H e m . Vrar Ht-r 
4 ' 3 
D e 75 á 
7 9 a ñ o s 
Var Hem 
1 I 4 
D e 8 0 á 
8 4 a ñ o s 
Var Hem 
D e 8 5 á 
8 9 a ñ o ? 
Var Hem 
1 
D e 9 0 á 
9 4 a ñ - ^ p 
Var I Hem 
D e 9 5 á 
9 9 a ñ o F 
Var Hem 
D e m á ? 
d e 1 0 0 a 
Var Hem 
N o 
c o n s + a 
l a p d f d 
T O T A L 
Var Hem W r Hem 
» » 3 9 
7 
o 
2 5 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e N o v i e m b r e y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r 
i n í e c t o - o o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e n q u e e s t á 
d i v i d i d a l a c a p i t a l 
1 ° 
2 . ° 
3 0 
4 0 
5 o 
6 . ° 
Censo de p o b l a c i ó n de 1910 
Poblacíó'i de Hecho 
3 6 2 3 
3 0 1 9 
2 3 6 8 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
Uem. 
2 4 8 1 
¿ 7 5 3 
2 8 7 4 
3 4 1 4 
2 8 4 6 
2 3 2 0 
Ti TAL 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
5 0 4 2 
4 4 2 3 
5 4 4 6 
4 7 0 2 
T o t a l de f a l l ec idos 
Por infecto-
contayiosas 
Var Ue,n 
En general 
Var. 
3 
9 
5 
4 
7 
1 1 
ttem. 
Coef ic ien te de m o r t a l i d a d 
po r 1.000 hab i t an t e s 
Por infeclo-
contagiosas 
V o r . 
O ' O O 
0 ' 6 A 
0 , 8 4 
0 , 3 4 
I M S 
O ' O O 
Hem. 
0 * 4 0 
0 ' 3 6 
0 0 0 
()•( 0 
0 ' 4 3 
En general 
Var. 
0 ' 8 3 
2 ' 9 8 
2 Í 1 
' 9 9 
2 6 9 
4 < 6 2 
Hem 
0 ' 4 0 
2 ' 6 4 
1 ' 3 0 
l l 2 4 
i ' 0 7 
3 ' 4 o 
E n e l d i s t r i t o 1 . ° e s t a n " n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a1 H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q u i r z e , 
e l í d . 2 . ° 
E n e l i d . 5.* 
E D e l i d . 6 / 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
a l P a n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l , 
a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
á l a C a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y a l H . d e l a C o n e ^ p e i é » . 
N a t a l i d a i , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E K O D E N A C I M I E N T O S 
M e s áf N o v h r e . 
De 191S 
8 7 
De 1920 
7 1 
D I F E R E N C I A S 
AbíOIUÍí 
— 1 6 
KelatjTH por 
i h bU n i 8 
- 0 ' 5 0 
N U M R R O D 3 M A T R I M O N I O S 
De »919 
2 6 O'OO 
N U M E R O D t í D E F U N O I O N E S 
d e N o v b r f D F BREN C I A ' 
D^ 191 
7 1 
D« «9í» 
6 4 - 7 - 0 ' 2 3 
6 
S X J I O I I D I O B 
C L A S I E I C A C I O N E ? 
V i u d o s 
N o c o n s t a 
D e 3 6 á 4 0 . , . . • • • • 
D e 6 6 á 7 0 . , . . . , , , 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g r a d u a d o s 
TE^TATITAS 
T , H. Tota l 
SUICIDIOS 
Y . a. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
TENTATITAI 
V . I Total 
J c r n a l ^ r o s ó b r a c e r o s , . . 
P a d e c i a c i e n t o ^ f í s i c o s . . . 
C o n a r m a d a f a e g » . r . 
P o r a s f i x i a . , 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
i U l · l i í 
» I A S 
9 
1 0 
1 1 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
! § 
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
25 
2 6 
2 7 
2 8 
2 9 
8 0 
P r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a 
media 
á 0 grados 
6 7 2 0 
6 7 6 ' 2 
6 8 2 9 
6 8 1 6 
682-4 
6 8 7 - 1 
6 9 r o 
6 9 3 2 
6 9 3 4 
6 9 2 7 
6 9 r 5 
691-4 
6 9 4 ' 8 
6 9 7 1 
6 9 6 2 
6 9 5 ' 6 
6 9 3 ' 7 
« 9 3 : 3 
6 9 1 ' 8 
6 9 0 ' 6 
6 8 8 9 
6 8 7 2 
6 8 ^ 6 
6 8 3 í 3 
6 8 5 4 
6 8 4 l 9 
6 9 3 ' 3 
6 9 3 2 
6 9 2 1 
T E M P E R f l T Ü R ñ ñ Iñ 5 0 M B R ñ 
Máx ima 
7'0 
9 0 
1 0 0 
1 1 ' 4 
15 0 
1 2 0 
9-0 
9 '9 
9 4 
9 ' 8 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 2 
9 0 
l í ' O 
1 0 0 
I B ' O 
U ' O 
U ' B 
1 2 8 
1 2 0 
9 6 
5'6 
8 8 
9 '2 
7 '8 
lO 'O 
e'O 
6 4 
9 0 
M í n i m a 
4 0 
- r o 
l ' O 
1 0 * 
7 0 
7-2 
4 ' 4 
5 ' 0 
0 7 
~2l0 
1 7 
H '2 
- 2 6 
1'4 
2 0 
5 0 
3 2 
1 '4 
r 7 
l ' S 
4 : 0 
• - 1 * 8 
— 3 0 
3 0 
3-2 
4 0 
4<2 
- 2 0 
- 1 2 
2 0 
Media 
6 5 
4 0 
7 ' 0 
6 '2 
d'O 
9l6 
8 7 
7 0 
5 1 
3-8 
0'9 
6*6 
3 '8 
5 '2 
7 0 
7 '5 
8 1 
7-7 
8 2 
7 '3 
8 0 
3 '9 
1 8 
5 9 
6 '2 
5 9 
7 1 
3 0 
2 6 
5 '5 
V I E r i T O 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
DIRECCION 
77 
7 2 
73 
9 7 
91 
8 7 
7 6 
8 4 
7 0 
86 
8 0 
75 
79 
8 6 
8 5 
7 6 
73 
8 4 
8 0 
8 1 
8 8 
8 3 
8 1 
8 4 
8 6 
78 
8 7 
93 
8 horas 
N . 
N . 
N 
S. R , 
S. E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N , E . 
E . 
E 
N . E . 
• S . 
8 . 
s . w . 
s . 
S, E . 
N . E . 
N . E . 
N 
E . 
E 
S . 
S. 
S E . 
S. W . 
8. W , 
S 
s 
16 horas 
w . 
w . 
N , W . 
8 . 
S . E . 
E 
E , 
E 
N , E . 
N . E . 
E ; 
E . 
S W . 
w . 
S . w . 
S . w . 
S, w . 
s 
S. *E. 
E . 
E . 
S . 
S. 
S. 
s . 
S . w 
S. w . 
w 
s . w . 
S w . 
Recorrido 
k i l o m e -
í r o s 
1 3 8 
4 5 6 
104 
2 0 2 
2 7 4 
406 
2 1 8 
¿ 4 2 
226 
126 
1 8 2 
74 
112 
183 
185 
129 
8 1 
282 
2 0 1 
183 
76 
1 1 0 
3 8 8 
8 0 3 
3 4 4 
217 
201! 
154 
856 
257 
L luv i a 
ó n i e r e 
en 
m i l í m e l r O i 
2 0 
1 0 
5 0 
» 
1*7 
2 0 
l ' O 
1-0 
» 
4 ^ 
» 
2*0 
6 ' 2 
» 
» 
2*0 
O B S E E V A C I O N E í 
ESPECIALES 
L l u v i a 
L l u v i a y n i e v a 
L l u v i a 
N i e b l a 
» 
N i e b l a y l l u v i a 
R o c í o 
L l u v i a 
E s c a r c h a 
R o c í o 
N i e b l a 
R o c í o 
N i e b l a 
i d . 
i d . 
E s c a r c h a 
» 
B o c i o y l l u v i a 
L l u v i a 
R o c í o 
E s c a r c h a 
E s c a r c h a y l l u v i a 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a i m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
¿ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S J L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 ' 
l A l t i t u d e n m e t r o s SGO'é 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
M á x i m a M í n i m a 
6 7 i « 8 
M e d i a 
6 8 ^ 6 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
1 5 0 
M í n i i 
— 3 * 0 
M p d i a 
tí'O 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
8 2 
• v i B i s r - r o s 
Recorrido 
to ta l en 
K i l ó m e t r o s 
H . 3 1 1 
Velocidad 
media 
2 1 0 
LLUVIA • NIEVE 
Total ea m i t í n i e t r v f 
2 8 « ! 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a e e n e l M a t a d e r o , 
( y a e a s , c a b r í a s y l a n a r e s ) . 
V e c a s K i l o s T e r -
c e r a s 
K i l o s L a -
n a r e s . 
K i os 
8 9 , 2 8 7 
C e r d a K i l o s 
2 3 . 3 6 8 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O -
R e s e s s a c r i f i c a d a s K i l o g r a m o s 
C a r n e s s a l a d a s , e n c o n s e r v a , e m b u t i d o s , i d , 
A v e s y c a z a 
G a l M n a s , p o l l o s . . , 
P o l l o s , p a t o s . , , 
P a l o m a s 
P i c h o n e s . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s . D o c e n a s . . . 
M a í z . , , . H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o , , 
M a n t e o a , . K i l o g r a m o s 
Q u e s o s d e l p a í s . , i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . . . . . . . i d . 
U N I D A D E S 
i 0 1 0 
3 . 2 1 7 
3 1 7 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a K i l o g r a m o s 
A c e i t e • 
L e c h e 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s 
I d e m finos . . . . 
S i d r a y c h a m p a g n e . . . . . 
A g u a r d i e n t e s . . . . . -
L i c o r e s 
C e r v e z a s . . . . . . . . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . 
L i t r o s 
i d . 
L i t r o s . 
i d . 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G r a r b a n z o s y a ^ r o z . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e s . i d . 
U N I D A D E S 
2 7 4 . 8 0 2 
4 5 2 
5 .953 
> 
2 .089 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
P f l n c o m ú n d e t r i g o . . . . • . . k g m o . 
I d e m d e e f n t e n o . . . . i d . 
V a c u n o i d 
C a r n e a o r d i n a r i a s \ L a n a r . . . . . . i d . 
d e g a n a d o . / C e r d a f r e s c a i d . 
T o s i n o f r s c o . i d . 
T o c i n o s a l a d o i d . 
B a c a l a o . . . . . . . . . . . , . . . i d , 
S a r d i n a s a l a d a . . . . i d . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a . . , • i d . 
A r r o z . . . . . . , . .' . . i d . 
G a r b a n z o s i d 
P a t a t a s • . , . iñ. 
J u d í a s . . . i d 
H u e v o s . . . . . . d o c e n p 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
O ^ 
» 
4 ' 6 0 
^ 0 0 
5 0 0 
3 ' 7 0 
b'OO 
3 0 0 
0 ' 9 0 
1 9 0 
1 '20 
2 10 
O'uO 
1 8 0 
4 ' 0 0 
MINIMO 
Pesetas 
O'OO 
4 ' 0 0 
3 5 0 
4 0 0 
3 ' 5 0 
4 ' 7 5 
2 50 
0 0 0 
1'7C 
1 10 
r s o 
0 ' 2 o 
1 6 0 
3 50 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k g m o . 
C a f é . . . . . . i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) . l i t r o . 
I d ' . ( t i n t o ) . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . i d . 
L e c h e . . . . . i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r h ó n v g t a l . . . k g m o . 
I d . m i n e r a l . . . i d . 
C o k i d . 
P a j a 1 0 0 k l g s . 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (6 b u j í a s a l mes) 
G a s ( m e t r o c ú b i c o ) -
A l q u i l >r a n u a l d e i P a r a l a c l a s e o b r e r a 
l a s v i v i e n d a s , i P a r a l a c l a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s ^ 
MAXIMO 
Pesetas 
2 6 0 
8 0 0 
roo 
0 0 0 
3 ' 2 0 
0 ' 6 0 
9 ' 0 0 
0 2 5 
0 ' 1 6 
0 ' 1 3 
8 ' 5 0 
l ' ^ O 
8 2 5 
0 6 5 
MINIMO 
Pesetas 
O'OO 
7 ' 0 0 
O'SO 
O'OO 
l ^ S 
O'OO 
B'OO 
0 ' 2 0 
0 0 0 
O'OO 
0 0 0 
0 0 0 
8 ' 0 0 
0 'ÜO 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O H N A L E S . — C l a s e s 
O b r e r o s f a b r i l e s ! ^ « T ? 8 ' : ' " 
M e t a l ú r g i c o s . 
l a s e s . 
ó i n d u s t r i a l e s | ^ , e t a l u ^ 
' O t r a s d i 
H e r r e r o s . . . . . 
A l b a ñ i l e s 
i C a r p i n t e r o s 
' C a n t e r o s . . . . . 
( P i n t o r e s 
j Z a p a t e r o s 
/ S a s t r l · S 
I C o s t u r e r a s y m o d i s t a s . 
T O t r a s c l a s e s 
J a n a l e s a g r í c o l a ? ( b r a c e r o s j 
O b r e r o s d e o f i 
c i o s Ü T e r s o s . 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
M í n i m o 
TIPO C O R R I E U T E 
M á x i m o 
Pesetas Cía 
•25 
M í n i m o 
P é s e l a s Cls 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
M í n i m o 
Pesetas Gti 
8 
l i l i l í 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D G L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s 
F u e n t e d e l R i v e r o 
Residuo fijo 
a HO grados en 
D i s o l u c i ó n 
5 7 
c73 
S u s p e n s i ó n 
Materia o rgán i ca total 
representada en oxigeno 
L i q u i d o 
acido 
1 ' 6 
L i q u i d a 
alcal ino 
\ 7 
2 < 0 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniaca l , 
Xo cont iene 
No cont iene 
Niiroso. 
No con ' lene 
No cont iene 
Bacteri s 
por 
cen i ime t ro cub ico 
Máxima 
7 2 0 
1 2 7 2 
Mínima 
4 6 i 
i 1 9 8 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
in t e s t ina l . 
- j - 1 v e z coli 
- Í - 1 v e z coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n s e e m p l e a r á e l r g n t í — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a d v e r t i d o . 
A o á i i s l s d e s u s t a n c i a s a l í i x * e n l a c i a s 
C I F R A . T O T A L D E A N À L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e 
V i n o s 
P a n . . . . . . . . . . . . . 
A g a a r d i p n t e s y l i o o r e s 
C a r n e f r e s c a ( c e r d a j . 
• B a c a l a o 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s m a t a d e r o s 
Reses reconocidas y ^aerificadas, 
B o v i n a s 4 0 ^ 
i L a n a r e s . , 1 .349 
i D e c e r d a . . . 2 3 8 
f C a b r í a s 2 6 9 
R E S E S B O V I N A S R E G Q N O G I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r p a d e c e r g l o s o p e d a . 0 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O O I D i S E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t u b e r c u l o s i s . O 
R e s e s d e c e r d a r e c o n o c i d a s é i n u t i l i z a d a s 
P o r p a d e c e r c i s t i c e r c o s i s , 0 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 0 , H í g a d o s C; c a r n e 0 , v i e n t r e s 0 , k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M B R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
E m b u t i d o s . 0 k i l o s ; P e s c a d o s , 3 1 2 k i l o s ; B a c a l a o , 0 k i l o s . 
Dliülflf'KMélí 
T u t a l de d e s i n f e c i e n e s p r a c t i c a d a s . . . 
R o p a s d e t o d a s o /ases e s t e r i l i z a d a s . . . 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
d e l a s A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó d e -
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o , 
I d . i d . á p e t i c i ó n d e l o s p a r t i c u l a r e s . 
V A G Ü H A G I O B B S 
6 
129 
PRACTICADAS POR REVA-
VACUNACION CUNACIÓN 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s ' ' » 
I n s t i t u t o s m u n i c i p a l e s . . . | 
C a s a s ' l e s o c o r r o . ) * 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S X ) £ S O C O R R O 
N ú m e r o d e D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é d i c o e n q u e 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d . . . 6 
I d e m d e c a s a s d e S o c o r r o . . . . , . . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . 1 0 
I d e m e n c o n s u l t a g e n e r a l . . . . . . » 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s . . , , . . . 1 3 6 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o s . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
S e r v i c i o s p r é s t a d o s p o r l o s M é d i c o s d e l D i s t r i t o i i S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l o s P r a c t i c a n t e s d e i D i s t r i t o 
1. » 
2. » 
3 . » 
4 . ° 
5 ° 
6 O 
R u r a l . 
Total. 
a s i 
1 5 5 
2 0 2 
2 9 4 
1 9 9 
1 6 4 
2 4 1 
2 0 
1 3 0 5 
l í ) 
6 9 
8 6 
5 4 
5 9 
2 3 6 
1 0 
5 3 0 
1 1 
0 
0 
5 2 
0 
0 
7 1 
5 
5 8 
6 2 
5 2 
4 8 
2 2 8 " 
8 
4 6 1 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
1 0 
2 . ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
6 ° 
T O T A L 
E n f e r m o s 
a s i - t i d o s 
2 0 
30 
23 
73 
A l t a s 
p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 
12 
2 1 
18 
5 1 
A s i s t e n c i a 
á l a s 
d e « i n f e c c i o n P S 
fifi y u n a b r i -
g a d a e s p e 
o i a l . 
R e c e t a s d e s p a c h a d a s 
A s i - t e n c i a d o m i c i l i a r i a . 8 5 0 
H o s p i t a l y C a s a R e f u g i o . 2 3 0 
A s i l o d e l a s H e r r a a n i t a s d e 
l o s p o b r e s . 2 5 
T O T A L . 1 . 1 0 5 
9 
H O S P I T A L D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
VédiCOS. . . ¡I^cto-contagiosas 
i Utras 
« • ' tTraumáticas. . dmrurgicas . |0trag_ 
Existencia 
-n 31 de 
Octubre 
H . 
Entradot 
12 
3 
l 
T O T A L 
V. 
19 
4 
1 
12 
3 
6 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
m w r t " 
V. 
12 
2 
E . 
Por ot?*as 
causas 
ff. 
Quedan 
en t ra ta-
miento 
V. ff. 
Mortalidad por rail. . . 44'44 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . .jl^cto-contagiosas. 
Existencia en 
31 de Octubre 
de im 
VAR. 
Entrados TOTAL 
1 0 
» 
2 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por muerte Por otra* 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
O 0 0 Mortalidad por mil. . . , . 
Hospicio y Hospital provicciales con Ool> gio de sordomudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . , 
Entrados 
Suma. 
R„,*„„ \ Eor defunción.. 
1 / ror! otras caucas. 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
132 
_8 
140 
3 
J 
4 
136 
130 
13Í) 
6 
á 
10 
129 
76 64 
2 2 
66 
198 
3 
20 L 
66 
l i 
12 
89 
227 
4 
231 
» 
_5 
226 
827 
28 
8-5 
10 
22 
32 
823 
MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
Exi'tenfi;' ©n 1.° de mes.. 
Eutrados 
Su ma: . 
Curados 
Muertos. 
T O T A L . 
Existencia en fin dt me?. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosa:-
M rtalidad por 1000 acogidos. 
13 
Vó 
» 
21-4 
14 
12 
12 
» 
43'16 
9 
i 
JO 
4'IT 
49 
31 
80 
80 
8 
42 
42 
» 
ires 
GASA R E F U G I O DE SAN J U A N 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados 
Suma. 
Bajas, i^01, f u n c i ó n . 
fPor otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
A ncianos 
59 
2 
61 
60 
Ancianfis 
58 
2 
60 
58 
A d u l t o s Abultas N i ñ o s 
21 
1 
22 
22 
Niñas 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos. 16 39; ancianas, 85 33; niñas. 00 00; total, 17-91 
24 
0 
24 
24 
T O T A L 
162 
5 
1 6 7 
164 
10 
G a s a p r o v i n c i a l d © E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1 . * de m e s . . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba-i P o r d e f u n c i ó . . 
jas \ P o r o t r a s cansas . 
Existencia en fin de mes 
íjactados Conklnisrn.oB. . . . 
nodriza. . f E x t e r n o s . . . . 
H a s t a 1 a ñ o . . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
Falle-
cidos. 
i I n t e r n o s . 
/ E x t t r n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
D e m á s de 4 a ñ o s . \ ^ l t e r n o s · 
} E x t e r n o s 
• i 
M o r t a l i d a d p o r 1000. 
OS 
bo 
O 
O 
O 
o 
® 
Ti 
fl 
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ü 
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® 
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< 
Q 
t-H 
Q 
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sonn 
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lO SBTt 
§ ^ - •Bd^inpi 
nc , 
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•X 
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-
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pq 
354 
12 
X oí 
m i-. 
" a 
366 
6 
6 
354 
18 
336 
4 
1 
1 
16<38 
425 
8 
433 
8 
4 
421 
15 
406 
3 
1 
L8'á7 
779 
20 
799 
14 
l ü 
775 
33 
742 
7 
2 
17 52 
§ 2 
1 1 
ce ® 
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H 8 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
ALBERGUES 
A l o j a m i e n t o de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . 
HOMBBK 
> O 
Hi BQ 
a Se 
89 
bo c 
• r = 
M J J F . R E 
> O 
.5 * 
NIÑOS 
11 
~ r. 
t í o 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsiio ^ 
D e p a n . , . . 
D e s o p a . . . 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . 
D e c a r n e c o c i d a . 
D e c a l l o s . 
V i n o . . . . . 
T O T A L . 
(1) Cer rada t e m p o r a l m e n t e . 
G o t a d e l e c h e 
V a r o n e s . 
0 0 0 0 
0 0 0 
» 
0 0 0 0 
0 0 0 
> 
0 0 0 
0.000 
Niños laclados. H e m b r a s 
Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
12 
16 
28 
7 8 0 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
3CMGEMDÏ0S 
D u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e no se h a n r e g i s t r a d o ea 
pst>H C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
E x i s t e n c i a en 
31 O c t u b r e . . 
M a t r i c u l a d o s 
mes N o v b r e . 
S U M A . . 
r n u t i l i z a d o s . . 
E x i s t e n c i a en 
30 N o v b r e . . 
206 
20G 
206 í 
Adumbrado 
AUTOMO-
V I L E S 
a 
40 
40 
<3 o 3 s 
67 
(IT 
38 4 7 » 6 7 
público 
N U M E R O D E L U C E S 
ñ l u m b r a d o por gas 
De toda 
la noche 
305 
De media 
noche 
ñ l u m b r a d o eléctrico 
De lod i ¿a 
noche 
De media 
noche 
ñ i u m b r a d o p o r petróleo 
Ue toda la 
noche 
De media 
noche 
504 27 
l a s p e c c i ó n d e c a l . e s 
Número 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i c s . . 1 
C o l o c a c i ó n de s i t o n e s . v a r i o s . 
D e s a l o j o s p a r c i a l e s 1 
R e p a r a c i ó n de c a l l e s v a r a i . 
I d e m de r e t r e t e s . » 
I d e m de s u m i d e r o s . . . . . ^ 
u 
Inhumaciones efectuadas 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o p é 1 23 20 
PAR-
VULOS 
Ib 
O 5 TOTAL 
-f E DE SEXO-
5' 40 28 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
6? 
DESEMPEÑOS 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
7 i i 
T U M -
BAS 
53 
CIPOS 
IRAS 
PASOS 
PER 
MIS 
DE 
OBRAS 
San J o s é 
Genera l a n t i g u o 
( c l ausu rado) . 
M E DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l da e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha ja s y ropas d u r a n t e e l mes. . . . . 141 
I m p o r t e t n pesetas de los m i s m o s 9,420 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
a lhajan, . . . 
I d . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
45 
46 
Ptas. 
3.0o4 
1.5o4 
RENOVA-
CIONES 
Part i -
das 
3b 
14 
Ptas. 
4.001 
311 
T O T A L 
Parti-
das ('tas. 
7.6o5 
1.815 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
! ) • 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 á 
26 peseta. 
75 i d . 
150 
260 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
27 
27 
16 
9 
2 
1 
Pesetas 
867 
129 s 
1590 
1776 
825 
176o 
Part idas 
52 
6 
1 
Pesetas 
453 
262 
100 
» 
l o o o 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas j37 
I m p o r r e en pesetas de los m i s m o s 3 . 8 í 2 C0 
N ú m e r o de d e s e m o e ñ o s de ropas 5*,, 
I m p o i t e en pese 'as de ios mismos 1.765*00 
Ds 
De 
De 
De 
Oe 
2 á 
26 á 
76 á 
161 á 
251 á 
25 pesetas. 
De 1251 á 
75 
160 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sobra a l e j a s 
Partidas 
27 
16 
6 
5 
B 
Pesetas 
ò52~ 
760 
610 
975 
1.176 
Sobra ropss 
Part idas 
47 
6 
Pesetas 
458'00 
2o7 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lhajas vend idas 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i . . 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . . . . 
I m p o r t e de las m i s m a s e n pesetas. . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
I l e o 
» 
00 
OOQO'GO 
00 
000 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
25 pesetas 
75 ' i d . 
150 i d . 
250 i d . 
l e albajat 
Partidas Pesetas 
000 00 
000 
0000 
Da ropas 
Partidas Pesetas 
De 251 á 1250 i d . 
D í a s del m « s en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é s 
tamos, 8 ,15, 18 y 26. 
CAJA DE AHORRO DEL G1HCÜL0 CATÓLICO M OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 y 3 1 ^ POR 100 
. . . 50 N ú m e r o de i m p o s i c i o n e s nuevas 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n » 
T o t a l de impos i c iones 565 
I m p o r t e en pesetas • • 267.476'32 
In te reses cap i t a l i zados » 
N ú m e r o de pagos por saldo 37 
I d e m á cuenta . . . . . . » 
T o t a l de pagos 372 
I m p o r t e en pesetas • 247.095'16 
Saldo en 30 de N o v i e m b r e de 1920. —Ptas . 4.319.904'76 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores a* 1 4 años. / Varones ' ¡Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . ' Casadas. 
/ Viudas . 
Sirvientes i Varones, f Hembras 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . 
Abogados. . . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias ciases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 
T O T A L 
Han 
ingresado 
4 
3 
5 
0 
5 
1 
5 
8 
3 
3 
2 
0 
0 
11 
0 
o 
lian cesado 
50 
1 
4 
8 
4 
4 
1 
7 
13 
1 
0 
0 
0 
o 
14 
0 
o 
57 
E x i s t e n 
671 
570 
712 
166 
312 
15 
431 
504 
127 
90 
29 
10 
28 
856 
0 
0 
4419 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
A U i m i 8 B « 7 cargas es !a prepiidad l a a w W a 
D u r a n t e p l mes de N ó v b r e . SP h a n i n s c r i t o en el Eegi&^ o 
.;ie la p rop i edad diecis ie te c o n t r a t o s de c o m p r a - v e n t a y u n o 
de p r é . - t a m o h ipo teca r io sobra fincas s i tuadas e n el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a i 
Superf ic ie t o t a l d f i l a 
m i o m a s . . . . 
i m p o r t e t o t a l de l a ven ta 
N ú m e r o de las fincas h i 
potecadas 
SnpMf tc i e t o t a l d e l a i 
m i o m a s . 
T o r a l c a n t i d a d pres tada . 
I d i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s m e d i o de los p r é s 
Lamos, , • . 
Rústicas 
17 
O h . 8 á . V 23 c. 
60.067 12 P u s . 
0000 m OOdms c. 
00.000 Pta? .00 c. 
0.OOO0 i d . 
O'OO 'Ic 
Urbanas 
15745 m c. 464 m 
124.800 ptas 
367 m t s . es. 0 c 
9 000 p·-as. 
9.000 i d . 
5'25 i d . 0to 
INSTRUrCION PRIMARIA 
E S C U E T . A S 
D E N I Ñ O S 
3 k Graduadas . • 
U n i t a r i a s . . 
Adu l to s ( c l a se - ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
Graduadas . . 
2 \ U n i t a r i a s . . 
2 ( P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
N U M E R O D E 
A L U M N O S M A T R I C U L A D O S 
240 
311 
206 
304 
4 
6 
23 
244 
317 
229 
318 16 
- o « 
2401212 
223i 164 
297 202 
i 
Huras 
st m a - I 
naiesclel 
esludio1 
36 
30 
12 
36 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
Número 
de lectoru 
467 
Volúmenes 
pedidos 
534 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
Teologia 
78 
Jurisprudencia 
55 
Cienciat 
y Arles 
101 
Bellas letras 
97 
Historia 
93 
Enciclopedias 
y periódicos 
160 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
Número de hechos. 136 
H a s t a 
De 6 
De 11 
De 16 
De 21 
Ds 26 
De 31 
De 36 
De 11 
De 46 
De 61 
De 56 
1)3 61 
S i n el 
T O T A L E S . 
Edades 
6 a ñ o s 
á 10 a ñ o s , 
á 15 i d . . 
á 20 
á 25 
á 30 
á 35 
á 40 
á 45 
á 50 
á 55 
á 60 
i d 
i d . 
i d 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
en ade lan te 
asif iear . 
Estado civil 
Sol te ros . . . 
Casados. . . 
V i u d o s . . . 
N o c o n s t a . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
C a r p i n t e r a s . . 
V Í C T I M A S 
MUF.RTOS L E S I O N A OS 
11 , T. Var. 
110 
8 
6 
21 
25 
9 
10 
9 
4 
5 
5 
2 
8 
9 
7G 
2 : 
Hem 
25 
Tota I 
20 
4 
1 
135 
15 
11 
%\ 
29 
12 
10 
9 
6 
5 
5 
2 
4 
3 
Total general 
Var. 
111 
Hem. 
25 
2 : 
4 
1 
Toia 
136 
15 
1 ; 
28 
29 
12 
10 
9 
6 
5 
5 
9 
4 
4 
96 
29 
7 
4 
V Í C T I M A S 
M i n e r o s . . 
Can te ros . . , , 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros . . 
O t r o s conduc to re s 
P r o p i e t a r i o s . . . 
C o m e r c i a n t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
P ro fes iones l i b e r a 
les . . . . . 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . 
O t ra s p ro fe s iones . 
S i n p r o f e s i ó n . 
N o c o n s t a , . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . 
I d e m de a n d a m i e s 
P o r e l t r e n . . . 
Po r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e r t a ? . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
O t r a s causas 
No cons ta . . . 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
Var Hem 
4 
6 
15 
Tola 
24 
Total general 
Vsr. Hem. 
4 
6 
15 
Total 
1 
2 
» 
i 
4 
» 
1 
1 
3 
17 
4 
26 
51 
15 
17 
12 
j 
91 
U 
i s 
JNideiites del tfabajo Tegistpados en el Soble^ no GÍYÜ de la provincia 
Número de hechos 19 
p o r su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros . . . . . . 
Casados. 
De la provinci 
Por su naturaleza. 
l De 1* c a p i t a l . . . . 
al D e l o s d e m á & 
f A y u n t a m i e n t o s 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 a ñ o -
De 18 á 40 a ñ o s . . . . . . 
De 41 á 60 
Más de 60 i d 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1-50 á 1 99 i d , 
De 2 á 2 49 i d 
De 2'50 á 2-99 i d . . . . . . 
i d . . . . . 
i d 
De 3 
De 4 
De B 
De 6 
De 7 
De 
á 3 49 
á 4'99 
á 5'99. 
á 6'99 
á 7 99. 
i d . 
0 en ade l an t e 
''or los dias de la semana 
L u n e s 
M a r t e s . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . . 
V i e r n e s . 
S á b a d o . 
D o m i n g o , 
Por la hora en que ocurrieron 
E n l a s seis p r i m e r a s horas d e l d í a . 
A las siete. . . . . . . • 
A l a s n u e v e . . . . . . • • 
A l a s d iez 
A las once . 
A las ca to rce . . 
A l a s qu ince • • 
A las diez y seis 
A las d iez y s i e t e . . • • • 
Ism. fetal. 
9 
10 
16 
2 
i 
4 
7 
5 
19 
9 
10 
16 
8 
1 
4 
8 
o 
1 
áatsíeásates j eUiifieaeiáa áa las victirnaa 
Por las horas de jornada 
Ocho horas 
D i e z horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
M i n a s , sa l inas y can te ras 
H e r r e r o s y ce r r a j ros 
Construcción . j A l b a ñ i l e s , . • . . 
' C a r p i n t e r o s . . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s . . . . . . 
I d e m d e l papel , c a r t ó n y caucho . 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m v a r i a s . . 
TVcmsporíes. — P o r f e r r o c a r r i l . . , . 
Jornalero?,• braceros , peones, etc. , ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta l a p r o f e s i ó n . . 
ACCIDENTEIS Y SUS CONSECUENCIAS 
Tap. E i a . 
Por la causa productora 
M o t o r e s . . . . 
M á q u i n a s - h e r r a m i e n t a s 
H e r í a m i e n t a s de m a n o . . . . 
T r a n s m i s i o n e s y o t ros ó r g a n o s , . 
Ca rga y descarga -
C a í d a de ob j e to s . . . . . . . 
Oaida de l o b r e r o . . . . . . . 
C o n d u c c i ó n ca r rua jes por v í a p ú b l i c a 
M a n i o b r a s f e r r o v i a r i a s . . . . . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . ¡T r o n c o M i e m b r o s s u p e r i o r e s . . I d e m i n f e r i o r e s . . . 
Genera les 
Groues .—Lugar d e s c o n o c i d o . . . 
Desconocidas 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconoc ida . . 
18 
10 
1 
3 
18 
f fUL 
19 
10 
1 
3 
19 
S E R V I C I O S I P O I L I O l A . 
r E L I T O s 
IST X J ML E íi O 3DB 
Demos 
o faltas 
consamadoB 
Contra las personas 
Lesiones.. 
Abortos provocados . . . . 
Otros delitos 
Contra la propiedad 
Robo. . . . , . . 
Contra la honestidad 
Vio ación. . . . . . . . 
Escándalo público 
Juegos y rifas 
Juegos prohibidos 
Rtfas no autorizadas. . , . • 
0 
19 
Frustrados 
y 
tentat ivas 
AUJMEHPRESpOS 
Varones Hembras 
o» 
11 
O O I V I I B - L I D O S B I S T I D " B 
T R A B A J O 
i 
16 
F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR LA. G U A R D I A M U N I C I P A L 
Deten ciones 
Por heridas. " 
Por hurto y robo. • 6 
Por sospechas de idem. . . . . . . . 2 
Por estafa. 1 
Por orden superior.. . 
Por desacato. 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . . : 
En la casa de socorro. . . 
En farmacias. . . . • • 
En casos de incendio. 
Suma y sigue. 40 
Suma anterier , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
40 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . 51 
Automóviles. . 0 
Bicicletas. . . o 
Coches de punto. . o 
Carros, o 
A dueños de perros. . . . . . . 3 
T O T A L G E N E R A L . . . . 95 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N ú m e r o de reclusos fijos. . • . 
I d e m i d . de t r á n s i t o r ematados . 
I d e m i d . á d i s p o s i c i ó n de las A u t o r i d a d e s 
TOTAL 
En 31 de O c í u b r e . 
667 
667 
Alias 
12 
12 
Suma 
679 
679 
26 
26 
En 3è de Nombre. 
,553 
65 ' 
C L A S I F I C A C I O N 
For estado e i v i l 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
T O T A L . . 
k . Por edades 
De 23 á 30 a ñ o s . . . . 
De 31 á 40 id . . 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id . . . . . 
T O T A L . , 
Por instrucción elemental 
Saben leer* . . . . . . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . . 
T O T A L . . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
T O T A L i 
s o s 3? I J O s 
PRESIDIO CORRECCIONAL. 
^87 
80 
95 
293 
83 
98 
285 
77 
93 
462 12 414 19 455 
Í79 
220 
51 
12 
181 
2'/4 
'55 
14 
176 
220 
49 
10 
462 
302 
160 
12 474 
» 
310 
164 
Í9 456 
» 
12 298 
167 
462 12 474 19 455 
246 
216 
249 
225 12 
P R I S I Ó N M A Y O R 
11 
3 
P R E S I D I O M A Y O R 
8 
11 
3 
22 0 22 0 22 
16 
4 
1 
22 0 22 0 
6 
16 
» 
6 
16 
6 
16 
22 o 
242 
213 
462 12Í474 19 455 
22 
0 
22 0 
22 
0 
22 
32 
0 
22 0 22 0 22 
72 
49 
31 
72 
49 
31 
71 
49 
31 
152 0 152 i 151 
110 
36 
6 
0 
110 
36 
' 6 
0 
10^  
36 
6 
• 0 
152 0 162 i 151 
104 
48 
104 
48 
03 
48 
152 0 152 
56 
96 
56 
96 
15 i 
56 
96 
152 0 162 151 
R E C L U S I O N T E M i C ' O i 
10 
16 
6 
10 
15 
6 
7 
13 
5 
1 0 31 6 25 
7 
3 
15 
6 
5 
2 
12 
6 
31 0 31 6 
25 
6 
S6 
6 
26 
21 
4 
31 0 31 6 25 
4 
27 
4 
27 
4 
21 
81 0 31 
.1 
26 
MOVIMIENTO C A R C f í L A R i n 
Número de reclusos cumpliendo condena 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L 
E r 31 de Octubre 
24 
0 
5 
69 
flltas 
0 
0 
41 
41 
Suma 
24 
0 
8Q 
110 
Bajas 
.0 
0 
46 
46 
1 6 
E r 50 de Hovbre. 
24 
0 
40 
64 
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En 31 de Oc lubre 
AltíiS 
Bajas 
En 30 de NoTbre , 
a o o 
En 31 de Octubre 
Al tas 
Suma 
Bajas 
En 3U de Novbre . 
d 
60 > 
a » 
^ O 
O 
50 
En 3t de O c í u b r e 
A l t a s 
Sama 
Bajas 
En 30 de N o v b r e , 
I a 
Í; © 
a 50 
En 3< de O c í u b r e 
Al tas 
Bajas 
l·l·l 30 de Novbre . 
En 3J de Octubre 
Altas 
S u m a 
Bajas 
En 31 de Novbre . 
C- GC O 
O O 
p 00 <x 
En 31 de Octubre 
Alias 
Bajas 
En 3» de Nevbre . 
Q O 
S 2 a B 
o y 
2! ^ 
O 
C l 
o 
I—I 
O 
16 
Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
G L O S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De menos.de 10 años 
De lo á T5*años ., , , 
De 18 á 22 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 4 1 á 50 
De 51 á 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Fot segunda id 
Por tercera id 
P j r más de tres veces 
TOTAL 
En 3 ie Octubre AlUig Suma 
15 
Bajas Kn 31 de Noybre. 
ARRESTOSGDBERNATIVOS 
6 6 
o 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
O 0 0 . 0 o 
PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.' 
Idem de los comprobados (1). . . 
Idem de los identificados (2). . . . 
Idem de los fotografiados 
12 
5 
0 
0 
Servicio telegráfico (3.° trimestre) 1920 
Despachos redbidos 
Parti-
cula-
res 
942? 
Ser-
ttcto 
1432 
Oficia 
les 
2988 
inter-
nado-
nales 
305 
Tti TAL 
14147 
Despacho? espedido? 
Parít-
cuia* 
res 
9325 
Ser-
ticio 
1352 
Oficia-
les 
2481 
Inter-
nacio-
nales 
368 
TMAL 
1 3 5 2 « 
Burgos, 6 de Diciembre de igao 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1N Individuos que han pasado dos ó m á s veces por el Gabinete antropométrico con el mismr nomkn 
(2) Idem idem dando nombre distinto 
